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Pe 29 ianuarie 2015 s-a stins din viaţă o perso-
nalitate ilustră a comunităţii medicale pediatrice, un 
pioner și militant proeminent al reformelor în domeniul 
medicinei perinatale, distins savant și manager excelent. 
A avut o viaţă nu atât de lungă, dar intensă, care s-a 
încununat cu numeroase realizări și succese. 
Petru Stratulat s-a născut la 8 decembrie 1948, în 
satul Ignăţei, raionul Rezina într-o familie de agricultori. 
În 1966 a absolvit școala medie din satul natal, iar în 
1972 - facultatea de Pediatrie a Institutului de Stat de 
Medicină din Chișinău.
În perioada 1973-1975, a activat în calitate de medic 
pediatru la Spitalul raional din Ciadâr-Lunga, iar din 
1975 până în 1979 - în funcţie de medic-șef adjunct pe 
problemele obstetricii și pediatriei la Spitalul raional 
Criuleni.  Mai târziu, în anii 1979 – 1982 și-a continuat 
studiile de doctorand la Institutul de Pediatrie al Acade-
miei de Știinţe Medicale, or. Moscova, susţinând teza de 
doctor în știinţe medicale cu tema “Reactivitatea imunologică la nou-născuţi 
cu afecţiuni perinatale”, specialitatea „Pediatrie”.  În perioada 1982-1989 
activează la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău în calitate de asistent 
universitar (1982-1986), șef al catedrei de pediatrie și neonatologie FPM, iar 
începând cu anul 1986 - în calitate de conferenţiar la Catedra de pediatrie. 
În 1988 este numit șef al secţiei știinţifice de perinatologie la Institutul nou 
creat de Ocrotire a Sănătăţii Mamei și Copilului, iar din 2012 – în cea de 
director pe probleme de cercetare, inovare și transfer tehnologic.  În perioada 
1994-2003 a activat în postură de prim vicedirector pe probleme de știinţă 
al Institutului Mamei și Copilului.
În 1996 elaborează și susţine lucrarea știinţifică “Adaptarea neuro-umo-
rală și celulară a nou-născutului sănătos și bolnav” la specialitatea „Pediatrie” 
pentru titlul de dr. habilitat în știinţe medicale.  Concomitent, fiind încadrat 
în activitatea didactică, în 1996 a fondat Catedra de neonatologie, fiindu-i 
conferit și titlul știinţifico-didactic de profesor universitar.  Petru Stratulat, 
pe bună dreptate, poate fi considerat fondatorul Școlii de Neonatologie în 
Moldova.
Pe parcursul anilor de activitate, Petru Stratulat s-a manifestat ca un 
specialist de calificare înaltă, cu cunoștinţe vaste și multilaterale în domeniul 
neonatologiei, pediatriei și perinatologiei.
În perioada 1997-2006, a fost președinte al Comisiei de Atestare a 
medicilor pediatri și neonatologi a MS, apoi membru al acestei Comisii. 
A coordonat activitatea de cercetare - inovare a Institutului, asigurând 
realizarea unui număr important de teme știinţifice cu aspect fundamental 
și aplicativ.  
Este semnificativ rolul profesorului Petru Startulat în pregătirea cadrelor 
de înaltă calificare în domeniile pediatrie și neonatologie.  Sub conducerea 
profesorului Petru Stratulat, în calitate de conducător știinţific și consultant, 
au fost realizate și susţinute 16 teze la specialitatea „Pediatrie”, inclusiv 5 teze 
de doctor habilitat în știinţe medicale.
A participat la realizarea a 4 proiecte instituţionale de cercetare – dez-
voltare, finanţate de AȘM și Consiliul Suprem de Cercetare și Dezvoltare 
Tehnologică din republică, dedicate factorilor de risc în morbiditatea și 
mortalitatea perinatală, infecţiei nosocomiale la nou-născut, adaptării nou-
născuţilor cu greutate mică la naștere, evoluţiei infecţiei la nou-născutul 
prematur și impactului ei asupra dezvoltării neurologice.
Este autor și coautor a 406 lucrări știinţifice și didactice, inclusiv: 5 mo-
nografii și capitole în monografii, 11 manuale, 4 compendii, 31 de ghiduri 
practice, 9 îndrumare și recomandări metodice pentru medici și studenţi, 198 
de articole știinţifice, 4 brevete de invenţii, 3 certificate cu drept de autor etc.
Profesorul Petru Stratulat este fondatorul unei noi direcţii știinţifico-
practice pentru Republica Moldova – Perinatologia.  A elaborat, coordonat 
și implementat câteva programe, proiecte internaţionale, locul central 
revenindu-i Programului Naţional de Perinatologie.  Acestea au contribuit 
substanţial la modernizarea sistemului de perinatologie prin dotarea tuturor 




înzestrare a centrelor perinatale din republică de nivelul 
II și III cu dispozitive medicale moderne, la consoli-
darea funcţionării sistemului regionalizat, fortificarea 
utilizării mijloacelor de asigurare și management al 
calităţii.  În cadrul Programului de Perinatologie.  În 
perioada 2006-2010, a fost Director al Centrului Cola-
borativ OMS „Promovarea tehnologiilor oportune în 
asistenţa perinatală”. 
Prin intermediul proiectelor naţionale și inter-
naţionale elaborate, coordonate și implementate de 
prof. Petru Stratulat, care au avut ca scop formarea, 
optimizarea funcţionării cu modernizarea ulterioară a 
sistemului de perinatologie, regionalizarea sistemului, 
elaborarea politicilor naţionale în perinatologie, pregă-
tirea a circa 7000 de medici obstetricieni, neonatologi, 
medici de familie, manageri ai serviciilor perinatale, 
moașe și asistente medicale, precum și promovarea 
tehnologiilor bazate pe dovezi știinţifice, recomandate de 
OMS, implementarea mijloacelor de îmbunătăţire a calităţii (matriţa BABIES, 
standarde/protocoale, auditul perinatal, telemedicina) s-a reușit atingerea 
încă în 2012 a Obiectivului de Dezvoltare a Mileniumului 4 – reducerea 
mortalităţii infantile pe seama deceselor neonatale.
Ca urmare a acestor realizări în domeniu, Petru Stratulat a fost implicat 
în calitate de expert în diverse activităţi desfășurate de OMS și UNICEF, 
Birourile regionale ale unor ţări CSI.  A participat în calitate de facilitator 
la un șir de cursuri internaţionale: Making Safer Planning per Appropriate 
Technlogy Course pentru ţările CSI (2003, 2005), trei seminare cu tema 
„Matriţa BABIES și managementul calităţii totale” (2005, 2009, 2012) în 
Ucraina.  A efecuat expertiza protocoalelor naţionale în domeniul neo-
natologiei, pediatriei din Tadjikistan, (2005, 2006 și 2010), precum și a 
protocolului „Клинический протокол по ведению детей, рожденных 
с экстремально низкой массой тела, при рождении и на первом году 
жизни. Выхаживание, вскармливание, уход, реабилитация и развитие”, 
elaborat de Institutul sănătăţii familiei, Rusia.  
Profesorul Petru Stratulat a fost membru activ al Asambleei AȘM; 
membru al Consiliului de Experţi al MS (2000-2012); membru al Senatului 
și Consiliului știinţific al USMF „Nicolae Testimiţanu”.  I-au fost recunos-
cute meritele la nivel înternaţional, fiind membru al Asociaţiei de Medicină 
Perinatală Europene (2002); membru și confondator al Asociaţiei de Medi-
cină Perinatală a ţărilor Regiunii din Europa de Sud-Est (2003); Membru 
de Onoare al Asociaţiei de Medicină Perinatală din România; Președinte al 
Asociaţiei de Medicină Perinatală din Republica Moldova (creată în 2000); 
vicepreședinte al Asociaţiei de Pediatrie a ţărior CSI.
A fost redactor-șef al revistei știinţifico-practice „Buletin de Perinato-
logie”; membru al colegiului de redacţie al revistei „International Journal of 
Pediatrics, Obstetrics and Gynecology”, Kiev, Ukraina și al revistei „Turkish 
Journal of Perinatology”.
Pentru activitatea profesională deosebită, profesorul Petru Stratulat a 
fost menţionat cu diferite distincţii de stat, diplome de onoare ale AȘM, 
Ministerului Sănătăţii și USMF „Nicolae Testemiţanu”.  În 2004, i s-a decernat 
Premiul pe știinţă și dezvoltare tehnologică.  A fost deţinator al ordinului 
„Gloria Muncii” (2009); Medaliei jubiliare „60 ani de la fondarea primelor 
instituţii academice din Republica Moldova” pentru contribuţii relevante în 
procesul de renaștere a sferei știinţei și inovării (2006); Diplomei de recunoș-
tinţă a AȘM (2008); Medaliei „Binecuviinciosului Voievod Ștefan cel Mare 
și Sfânt” (2014) și Medaliei „Dimitrie Cantemir” (2014). 
În 2014, pentru realizări remarcabile ale căror rezultate au îmbogăţit 
substanţial știinţa, i s-a decernat Premiul Naţional.
 Întreaga comunitate universitară este îndurerată și regretă mult pleca-
rea la cele veșnice a profesorului Petru Stratulat.  Îi vom păstra amintirea și 
recunoștinţa mereu vie și fie ca Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
Ion Ababii, dr. hab. șt. med., profesor, academician
Rector al USMF „Nicolae Testemiţanu”
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